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 เพียงแค่เห็นชืÉอหนงัสือ Statistics for People Who (think they) Hate Statistics ก็เชืÉอแน่ว่าน่าจะดึงดูด
ความสนใจของใครหลาย ๆ คน จากประสบการณ์ของ Neil J. Salkind ในการเป็นอาจารย์สอนสถิติทีÉ The 
University of Kansas เป็นผู้ทีÉมีความพยายามอย่างยิÉงทีÉจะทําให้สถิติเป็นเรืÉองง่าย จากจุดเริÉมต้นทีÉสังเกตเห็นว่า
ผู้ เรียนส่วนใหญ่มีความวิตกกงัวลอยา่งมากในการเรียนสถิติ ซึÉงเป็นผลจากการส่งต่อข้อมูลจากรุ่นสู่รุ่นว่าสถิติเป็น
เรืÉองยากต้องใช้เวลาและความพยายามอยา่งมากในการเรียนรู้ (แม้จะมีส่วนจริงอยูบ้่างก็ตาม และสถานการณ์นี Êชา่ง
เหมือนบ้านเราเสียเหลือเกิน !! ) ทําให้ Salkind เกิดความพยายามในการแสวงหาเทคนิควิธีการสอนสถิติแบบลอง
ผิดลองถกู จนตกผลึกกลายมาเป็นหนงัสือนี Ê และได้พฒันาเนื ÊอหาเรืÉอยมาจนตีพิมพ์ถงึ 6 ครั Êง ซึÉงการตีพิมพ์ในครั ÊงทีÉ 
6 นี Ê ได้แยกการนําเสนอการอธิบาย การยกตวัอย่างและสถานการณ์ออกเป็น 3 เล่ม ให้เข้ากบับริบททัÉวไป บริบท
เฉพาะทางการศกึษา และบริบทเฉพาะทางจิตวิทยา 
 หนงัสือเล่มนี Êเป็นการนําเสนอสาระของสถิติในขั Êนพื Êนฐาน มุง่เน้นการปพืู Êนความรู้ความเข้าใจและเทคนคิใน
การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ เพืÉอให้ผู้อา่นสามารถเลือกใช้สถิติได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสม โดยไมเ่น้นสูตรคํานวณ
หรือทฤษฎีทีÉมากจนเกินไป ซึÉงน่าจะช่วยให้ความกลัวเกีÉยวกบัสถิติลดลงได้บ้าง ภายในหนงัสือนอกจากจะมีการ
อธิบายเนื Êอหาทางสถิติด้วยภาษา รูปภาพ และตวัอย่างทีÉเข้าใจง่ายแล้ว สิÉงทีÉเพิÉมขึ Êนมาในการตีพิมพ์ครั Êงนี Ê คือ 
ตอนท้ายของแตล่ะบทจะมีแบบทดสอบทีÉหลากหลาย อาทิ แบบถูก-ผิด แบบตวัเลือกตอบ แบบเขียนตอบแบบสั Êน 
และแบบอตันยั พร้อมเฉลย เพืÉอชว่ยให้ผู้อา่นได้ทบทวนความรู้ รวมทั Êงมีชุดข้อมูลตวัอย่างทีÉจําลองขึ ÊนเพืÉอให้ผู้ อ่าน
สามารถดาวน์โหลดมาลองฝึกใช้โปรแกรม SPSS วิเคราะห์ข้อมลู นอกจากนี Ê ความนา่สนใจทีÉสําคญัอีกประการหนึÉง
ของหนงัสือเล่มนี Ê คือ หนงัสือได้ถูกออกแบบให้เป็น “interactive eBook” ซึÉงจะมีวิธีการสอนทีÉหลากหลายโดยมี
ลกัษณะทีÉสําคญัคือ การเชืÉอมโยงความรู้ทุกอย่างด้วยบทสรุปทีÉเคลืÉอนไหวได้ ด้วยการอธิบายแบบ step-by-step 
เป็นหนงัสือทีÉเต็มไปด้วยสืÉอ มีไอคอน (icon) ทีÉจะลิงค์ไปยงัเนื Êอหาตา่ง ๆ เช่น VDO Website SAGE Journal article 
โดยหวงัวา่จะชว่ยกระตุ้นให้ผู้อา่นมีความตืÉนตวัและเข้าใจในเนื ÊอหาสถิติมากยิÉงขึ Êน   
จากลกัษณะทีÉโดดเดน่ของหนงัสือตามทีÉกล่าวมาทั Êงหมดข้างต้น ล้วนสะท้อนถึงความพยายามและความ
ตั Êงใจของ Salkind ทีÉต้องการทําให้สถิติ “ไมใ่ชย่าขม” อีกตอ่ไป หนงัสือเล่มนี Êจงึเหมาะอยา่งยิÉงสําหรับนิสิต/นกัศกึษา 
นกัวิจยั นกัวิชาการ หรือแม้แตผู่้ทีÉไมมี่พื Êนฐานทางสถิติแตมี่ใจรักในการเรียนรู้สิÉงใหม่ ทีÉต้องการทําความเข้าใจและ
ต้องการนําสถิติไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอยา่งดี 
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